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BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE 
from the President 
Fellow Alumni: 
During the past year, your Medical School Alumni Association made 
a numher of distinct advances due, in part, to your contrihutions to the 
Alumni Fund which reached a total of $ 1 8 , 9 8 6 . 0 0 , an increase of 
$ 2 , 0 9 4 . 0 0 over the previous year. This response to the Fund was very 
gratifying. 
The Alumni office was estahlished at the Medical School with an 
executive secretary who has been editing an alumni directory which 
will he available soon. For the first time, an alumni luncheon was held 
at the American Medical Association convention in New York which 
was well attended and will become an annual affair wherever the meeting 
is held. Meetings of this sort will promote better alumni relations and 
will increase alumni interest to the distinct advantage of the School. 
It has been a pleasure to serve as your president for the past year 
and to contribute to the development of the Alumni Association. With 
the continued eooperation of every alumnus the Association will have an 
ever-increasing influence in the development of the Medical School. 
K E N N E T H C H R I S T O P H E , ' 2 8 
President 
from the Treasurer 
B O S T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E A L U M N I A S S O C I A T I O N 
T R E A S U R E R ' S A N N U A L R E P O R T FOR YEAR E N D I N G M A Y 2, 1 9 5 3 
I N C O M E : 
(Carry over 1 9 5 2 interest 
1 9 5 3 F U N D . 
Total 
Banquet 1 9 5 2 ) $ 1 8 , 3 3 1 . 9 1 
1 3 , 5 9 9 . 0 0 * 
3 1 , 9 3 0 . 9 1 
E X P E N S E S : 
Banquet . 
Freshman Receptions ' 5 1 , 
Bostonia Subscriptions 
Visual Aid 
Scholarships ( 4 2 ) 
Gift to Library. 
Printing . 
Alumni Office . 
Com. Mass. Corp. Tax 
Incidentals 
Total expenses . 
Cash on hand . 
5 2 
$ 1 , 5 0 1 . 8 9 
3 7 3 . 9 0 
1 ,276.00 
1 ,000.00 
4 , 8 4 5 . 0 0 * * 
2 5 0 . 0 0 
8 0 8 . 6 0 
1 ,058 .80 
2 .00 
5 2 . 1 8 
1 1 , 1 6 8 . 3 7 
$ 2 0 , 7 6 2 . 5 4 
T H E O D O R E A. P O T T E R , ' 3 8 
Treasurer 
*Does not include money received after May 2, 1953. 
**This does not include $4,720.00 given in scholarships for second semester. This amount was paid from Medical 
Alumni money accrued in the University Treasurer's OflSce. 
from the Dean 
August 6, 1953 
Dr. Kenneth Christophe, President 
B.U.S.M. Alumni Association 
80 East Concord Street 
Boston, Massachusetts 
Dear K e n : 
Congratulations to the Alumni Association for another record break-
ing year of fund raising. This year's total is twice that of two years ago 
and four times that of five years ago. At this rate of growth, the Alumni 
Association might soon become one of the basic supports of the School 
of Medicine. It is true of our institution as it is true of practically every 
other privately supported medical school in the United States that we 
must seek additional sources of funds to close the wide gap between the 
instructional costs and income from tuition and endowment. 
Indeed, there is a serious question as to how long many of the private 
universities are going to he able to underwrite the huge deficits of their 
medical schools. The physicians across the country have begun to show 
their awareness of this threat by the splendid way they have rallied to 
the support of their medical schools. It is appropriate that it should he 
the physicians who are leading the way in this great effort for it is they 
who have henefited most directly from the fruits of medical education. 
Everyone connected with B.U.S.M. can take pride and new courage 
in the way our Alumni Association is responding to the challenge. 
Very sincerely, 
Jim 
J A M E S M . F A U L K N E R , M.D., Dean 
CONTRIBUTORS 
1890 
Fred S. Piper 
Lottie E. Sampson-Bonney 
1893 
Frances Lamb-Johnson 
Edith Varney-Johnson 
1895 
Mary R. Lakeman 
Myron W. Smith 
Caroline Wentworth 
1898 
J. Sarah Barney 
Charles E. Montague 
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Harrietle Collins-Lingham 
Mertie Gay Collins-Baker 
1898 
Alice H. Bassett 
Francis X. Corr 
Julia M.Green 
Wesley T.Lee 
Thomas H . McClintock 
Howard A. Streeter 
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Fred S. Eveleth 
Walter H. Flanders 
Edward A. Miller 
D. Davis Nalchajian 
John A. Rockwell 
1900 
Stella Howard-Crane 
1901 
Luther A. Brown 
Edwin W. Smith 
1992 
Frank E. Roherts 
1993 
William A. Ham 
Frederick A. Webster 
1994 
Lester E. Butler 
Edward S. Calderwood 
Ruth Coles-Warwick 
Dana F. Downing 
Irving H. Kiesling 
Harry F. Morin 
Frank R. Trigg 
1995 
Ralph W. Hayman 
Howard Moore 
1998 
HoUis G. Batchelder 
Denny W. Livermore 
1997 
Clarence R. Hines 
1998 
Adah Brown-Eccleston 
Clarence E. Burt 
James D. Christie 
1911 
Helmuth Ulrich 
1912 
WiUard Boyden Howes 
Harriet J. Lawrence 
Marion Shepard 
1913 
David L. Belding 
Sanford B. Hooker 
Joseph A. Mason 
1914 
Louis R. Daniels 
Edwin D. Lee 
George F. Worcester 
1915 
Cecil W. Qark 
Ahraham Colmes 
Henry F. Dauphin 
Jacob J. Golub 
Leighton F. Johnson 
1918 
Alma A. Binasco 
Ettore Ciampolini 
Samuel P. Norman 
Winfred Overholser 
1917 
Samuel N. Beckford 
James M. Bracy 
Max M. Braff 
David A. Garhelnick 
John W. Harvey 
Harold L. Leland 
Samuel L. Marnoy 
Harold W. Ripley 
Manfred E. Simmons 
Anthony D. Vamvas 
1918 
Henry F. Adams 
Isahell Cameron 
Daniel H. Hiebert 
Robert R. Janjigian (and 
Mrs. Robert R. Janjigian) 
David G. Ljungberg 
Anthony Macaluso 
Samuel N. Vose 
John M. Wilcox 
1919 
Edward B. Burroughs 
Clifton B. Leech 
1929 
Winifred Woodman Curtis 
Eleanor Ferguson-Howard 
Marguerite Holman 
Florence Mentzer-Compson 
Ray W. Spalding 
1921 
Alexandria Ameer 
Reuben C. Bates 
Fairy P. Brown 
Leon W. Crockett 
Wallace F. Hamilton 
Alexander H . Kemp 
Marjorie M. Smarzo 
Edgar C. Yerbury 
1922 
Jacob J. Abrams 
Gay Bong K i m 
Willis G. Price 
1923 
Abraham Bloom 
George C. Branche, Sr. 
Luis R. Carmona 
Jeannette Cohen 
Leopold H . Eraser 
Louis G. Howard 
Simon O. Johnson 
James E. Vance 
1924 
Frank E. Barton 
Haralambie G. Cicma 
Maurice Kornherg 
William L. Krieger 
George G. McGregor 
Anna R. Nimelman 
Adolphe J. Provost 
James A. Ramsay 
Hyman Sneierson 
Eugene A. Stanchi 
Charles S. Steierman 
Glicerio D. Syhico 
Constantine Zariphes 
1925 
Vorha Baliman-Haffner 
Henry R. Bloom 
Harris E. Bowmar 
Nicholas J. Capece 
T. Vincent Corsini 
Murray Greenwald 
Rachel Hardwick-Burgess 
Miriam G. Katzeff 
William H. LeStrange 
George Levene 
Cecil C. McLaughlin 
George Rosenberg 
Marion A. D. Wilkinson 
1928 
Benjamin Arbor 
E. Victor Conrad 
Lawrence H. Doolittle 
Charles E. Dumas 
Norman W. Elton 
Robert 0 . Gilmore 
Cyril Israel 
Harold H. Levy 
James M. Markin 
Max MiUman 
Arch H. Morrell 
Morris J. Rothstein 
Maxwell C. Snider 
David B. Steams 
Ralph H. Wells 
1927 
Bernard Bilinsky 
Grace Blauvelt-Welles 
Harry A. Derow 
Madeline Fiske 
L. Curtis Foye 
Saul Freedman 
Ronald P. Hallett 
J. Merri l l Olson 
Herbert E. Plumer 
Lorenzo A. Remy 
Salvador Riera-Lopez 
Ensio K. F. Ronka 
Samuel H. Schwartz 
Ahraham Servetnick 
Louis B. Silverstein 
Ladislaus B. Slysz 
Antonio L. Tauro 
Julius J. Tegelberg 
Irving H. Uvitsky 
1928 
Hector A. Bladuell 
Joseph Bums 
Kenneth Christophe 
Otto L. Churney 
Silas A. Coffin 
Romeo Coumoyer 
Kenneth K. Day 
Carl DeSimone 
A. Henry Fox 
Isador J. Karlsherg 
Morris Katcher 
Maurice J. Langsam 
Lawrence A. Putnam 
Henry Rapaport 
Robert E. Ross 
Henry A. Rys 
Jacob Stark 
Irving Swartz 
Luman A. Woodruff 
1929 
Blume Shrihman Arbor 
M. Gene Black 
Muriel Case-Downer 
Cyras Comninos 
Kendall B. Crossfield 
Max Faher 
William Freeman 
Constance Kaliris-Bailey 
Thomas A. Kelley 
Charlotte L . Maddock 
Carl O. Nelson 
Bernard Pines 
Albert B. Saradarian 
David M. Shor 
Gertrude J. Smith 
Adrian Solo 
Edna Walck 
1939 
H. Archer Berman 
Margaret Blair-Hunt 
Herbert Bloom 
Charles L. Brennan 
Francis C. Buckley 
Harold Burger 
A. Edward Citron 
Gerald J. Cuixeri 
Armand DeRosa 
Sidney Derow 
Paul Dranow 
Francis J. C. Duhe 
Paul E. Dunn 
Nathan L. Fineberg 
Alphonse L. Forziati 
Leslie S. Harrison 
Thomas Hunter 
Laura G. Jacques 
Nathan Krinsky 
Edward W. H. Lagerstedt 
Carl V. Lendgren 
Classes contributing more 
than $600.00 
1928 $1505.00 
1924 1060.00 
1927 935.00 
1931 860.00 
1933 795.00 
1930 665.00 
1939 660.00 
1934 650.00 
1937 640.00 
1943 (Mar.) 635.00 
1942 630.00 
Edward H . McCaughey 
Clarence R. McLaughlin 
Grace R. Martus 
Alherico Masucci 
Ernest H. Menges 
Thor Miller 
Werner Mueller 
Carlos E. Munoz-MacCormick 
Louis Pilloni 
Henry N. Rosenberg 
Percy T. Whitney 
1931 
H. Arthur Person 
Nicholas S. Cea 
Edwin R. Connors 
Matthew B. DePasquale 
John E. Donovan 
John J. Finnin 
William H . Gilliatt 
Elizabeth Goodman 
Luther F. Grant 
Anthony A. lavazzo 
Elihu 1. Lewis 
Bernard J. Mangione 
Ivan G. Pyle 
Norris H. Robertson 
Harold F. Rowley 
Rondall W. Rutherford 
Frank W. StockweU 
Leonard B. Thompson 
1932 
Francis M. Amaral 
Jacob J. Arenstam 
Paul F. Bergin 
Glenn V. Butler 
Charles J. Cataldo 
Anne L. Clark 
Marion K. Colle 
Charles P. Earley 
John J. Federer 
J. Mark Hiehert 
Joseph N. Kelley 
George T. Mullen 
Alfred M . Poore 
Salvatore Scelso 
Harry H. Shapiro 
Eva Shrihman Vandow 
Charles E. Towne 
Carl E. Trapp 
Jules E. Vandow 
Jacob I . Weisman 
1933 
Ronald W. Adams 
Francis E. A l l in 
Julia G. Arrowood 
Joseph C. Barry 
Eugene D. Brochu 
Kenneth J. Chadwell 
Gerard M. Chartier 
Everett F. Conlogue 
John F. Connell 
Frank P. DeLuca 
Lloyd E. Drossel 
Leonard J. Flanagan 
Malcolm B. Hadden 
Raymond F. Haling 
Dorothy Prior-Hiebert 
Micbael J. Kannan 
A. Daniel Rnbenstein 
Herbert H . Smitb 
Laura Towse-Chadwell 
Frank Travers 
Frank J. Twadelle 
Dexter Wolfson 
SaulYafa 
1934 
John Belsky 
Paul W. Butterfield 
Philip R. Casesa 
Samuel H. Cohn 
George A. Crepeau 
Joseph Ferrucci 
Francis X. Foley 
George R. Gagliardi 
Lorand V. Johnson 
Henry J. Kaplan 
Jerome A. L'Heureux 
Charles J. Monestere 
John T. Nasse 
Joseph E. Porter 
Hilda Ratner 
Wayland R. Rice 
Lee G. Sannella 
Charles Schlosherg 
David D. Sher 
Margaret Simpson Zelterman 
Edward S. Stone 
Albert C. Todd 
Seraphino P. Tomhari 
Bumham S. Walker 
Philip E. Zanfagna 
1935 
Edward A. Abbot 
Samuel C. Cohen 
George M. Connor 
Joseph H. Fierman 
Olga Gavriluk-Little 
Burton C. Grodherg 
Francis V. I t r i 
Israel M. Kamens 
Aaron Karush 
Beatrice Kershaw-Gardner 
Arthur B. Serine 
George E. Snider 
John L . Spaldo 
Raymond G. Vinal 
1936 
Joseph Aieta, Jr. 
Classes having greater than 50% 
participation. 
1921 88.8 
1953 83.6 
1913 75.0 
1930 73.0 
1918 67.0 
1895 60.0 
1898 60.0 
1942 60.0 
1917 59.0 
1904 54.0 
1928 52.0 
1934 51.0 
1920 50.0 
1939 50.0 
Grace Anrig 
Nathan Chaset 
William P. Finnegan 
Arthur L. Fitzgerald 
Elliot D. Giddon 
Nathan Gordon 
Sydney Grace 
Leo A. Green 
Peter P. Gudas 
James V. Halloran 
Edward Janjigian 
Samuel J. Kowal 
E. Harold Lewis 
John F. McManus 
Bertha Offenhach-Fineherg 
Ernest J. Pastorello 
Patricia Smith-Benedict 
Frank L. Springer 
Arthur L. Tauro 
Roland P. Wilder 
Marian Wright-Perry 
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Edward E. Adams 
Roy G. Aiello 
Martin A. Berezin 
Herman L. Block 
Wilmer B. Buckland 
Morris Coshak 
William F. Croskery 
William M. Downing 
James Harrison 
Thomas M. Hearne 
Max J. Klainer 
Pauline Luzackas 
Salvatore J. Messina 
Harry R. Mushlin 
Sidney Olans 
Anthony R. Palma 
Samuel E. Paul 
Frank J. Pirone 
Michael M. Ross 
Mario D. Ruhhone 
Paul M. Runge 
Paul H. Sullivan 
Anna Tulman-Rand 
Harold W. Waite 
1938 
Albert G. Ahriel 
George D. Bissell, Jr. 
Arthur A. Cataffo 
Harold F. Chase 
Vincent S. Conti 
Lois B. Crowell 
Frances Dees-Porch 
Charles T. Desmond 
Grant M. Dixey 
Ira Flaschner 
Israel E. Garher 
Emile A. Houle 
Marion King-Moulton 
Robert E. Moss 
Roy W. Nelson 
Theodore A. Potter 
Marc E. Richard 
Morris Taylor 
Leo P. Zentgraf 
1939 
James G. Boyd 
Frank J. Chiminello 
Sidney Cohn 
Timothy L. Curran 
Saul K. Dopkeen 
John F. Dougherty 
Nicholas J. Fiumara 
Kermit H. Katz 
Kenneth A. McClane 
John M. Mclver 
Harold Marcus 
Angelo Mastrangelo, Jr. 
Chester J. Modeski 
Matthew A. Moroz 
Walter S. Mozden 
Victor J. Mulaire 
George E. Quigley 
Joseph N. Sahhagh 
Arthur G. Simoneau 
John S. Snider 
Howard M. Trafton 
Arthur B. Wein 
Frederick F. Yonkman 
Frank J. Zsoldos 
1940 
Donald L . Anderson 
Fred A. Anderson 
Ruth Messer Anderson 
William Berenherg 
Morton S. Berk 
Abraham I . Binder 
Robert E. Block 
Joseph F. Carlucci 
Albert M. DeTora 
Alcid F. Dumais 
Irving F. Goodof 
Milton E. Helman 
Julius Litter 
Everett E. Lombard 
Bernard F. Mai:n, Jr,^ 
Isabel S. Money' ' ~ -..^ 
Barrito B. Mongillo 
David F. O'Brien 
Joseph F. Palmieri 
Harry Portman 
Pauline G. Spear 
Eugene Suzedell 
Margaret Vencko-Burnett 
Sydney R. Wilker 
1941 
Albert Aranson 
Robert J. Brennan 
Elsa K. Cbaffee-Bodon 
Raymond F. Conway 
Menahem Cooperstein 
Robert R. DeNicola 
Albert A. DesCbenes 
Elwood N. Hathaway 
Wilmer P. Heath 
Alice M. Kechijian-Bandeian 
Laurence H. Kyle 
Lewis E. Litvin 
Melvin D. Roseman 
Philip B. Thomas 
Clyde R. Woodworth 
1942 
Crawford W. Adams 
Salvatore L. Benivegna 
Herbert M . Blanchard 
A. Ralph Bloom 
Martin L. Bradford 
George C. Calderwood 
Clarence Crane, Jr. 
David P. Crowell 
Oliver H. Durand 
Abraham Glenn 
Jacob Gottler 
Elizabeth A. Gregory 
Brooks Hurd 
Harold Karlin 
Francis R. Kenney 
Phyllis H. Koteen 
Samuel E. Leard 
John R. Mahee 
Herbert Mescon 
Rosemary A. Murphy 
C. Arthur Nereo 
Maurice Schiff 
Naif L . Simon 
Charles C. Thompson 
Emma M. Varnerin 
Salvatore Vasile 
Harold M. Wolman 
1943 
(March) 
Paul O. Anderson 
Jean C. Avery-Rendell 
John T. Barrett 
Joseph C. Borrus 
Lorraine Cloyes 
Matthew C. Darnell 
Timothy A. Lamphier 
Joseph P. Lynch, Jr. 
Joseph Panio 
Lucy T. Russo-Vasile 
Kenneth H . Seagrave 
Lloyd I . Sexton 
Frances Hayward Smith 
Philip S. Spence, Jr. 
Solomon E. Steiman 
R. Emerson Sylvester 
Louis Weinstein 
Julius Wolf 
1943 
(Dec.) 
George E. Casauhon 
Anthony E. Colozzi 
WiUiam E. R. Greer 
Melvin K. Lyons 
Paul I . Ossen 
Joseph C. Scanlon 
Charles J. Shagoury 
Edna H . Sobel 
1944 
Albert B. Accettola 
Charles D. Bonner 
Charles W. Capron 
Daniel F. Downing 
Margaret Enos-Sullivan 
Richard E. Hunter 
Franklin A. Munsey 
Arthur N. Parker 
Nicholas T. Phillips 
Clinton C. Powell 
Nicholas D. Rizzo 
Seda A. Sparling 
George C. Wilson 
1945 
Fred W. Benton 
Mortimer J. Blumenthal 
George W. Curtis 
Leon M . Golub 
Arthur A. Hagelstein 
James F. Kenney, Jr. 
Forrest N. Maddix, Jr. 
J. Neil Medefind 
Paul R. Miller 
Frank J. Miselis 
Otto S. Nan, Jr. 
Robert J. Orme 
Marjorie B. Patterson 
Joseph S. Pennepacker, Jr. 
Herbert I . Posin 
Joseph E. Savak 
Rudolf Toch 
Marjorie E. Readdy 
Edward F. Vanderbush 
Charles W. Woodcock 
1946 
Robert A. Babineau 
Arnold L. Berenberg 
David W. Bishop 
Stanley H . Cath 
Norman D. Comeau 
William Franklin 
Charles E. Gilpatrick 
Philip T. Goldenherg 
Gene Gordon 
Norman E. Johnson 
Stephen R. LoVerme 
Carl M. Pearson 
Robert F. RusseU 
David SUver 
William Sinton 
Jacob Swartz 
Anthony D. Vamvas, Jr. 
Joseph WaUace 
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Harlow F. Avery 
Betty Jane Bamforth 
Radford Brokaw 
William F. Brown 
Roger M . Cole 
Edward M . Cook, Jr. 
Eel S. Davies 
Hector J. Hidalgo 
Marvin J. Hoffman 
Cletus L. Krag 
Robert T. Lambert 
Harold L. Osher 
Frank Ratner 
Frederick Sargent, I I 
Richard C. Smith 
Louis V. Sorrentino 
Norman S. Steams 
Rodolph H. Turcotte 
Harold J. Wheeler 
Setrag A. Zacarian 
1948 
Robert K. Davis 
George Entwisle 
George H. Flessas 
Anthony R. Gabriel 
Malcolm Gordon 
Robert J. Griffin 
Joseph Nemetz 
Arthur C. O'Brien 
Helen K. O'Brien 
Paul B. Sullivan 
Theodore R. Thayer 
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Richard W. Avery 
Sylvan Baer 
Marvin J. Colbert 
Michael J. Esposito 
Robert Kagan 
Mitchell E. Kf oury 
Alice Messinger-Band 
Jerome Nadelhaft 
Marjorie A. Pumell 
Hugh M. Pyle 
Robert R. Reschke 
Robert C. Shoemaker, Jr. 
Anna Silverman 
Maurice Vanderpol 
Mitchell R. Zavon 
1950 
Anonymous 
Walter D. Carver 
Mildred Davis 
Donald T. Devine 
Donald P. Dohson 
Eben H . Dustin 
Joseph Franklin 
Martin Goldfield 
Arthur S. Griswold 
Ramon Isales 
James E. Jones 
Nadya Konikov-Bleisch 
Harold Lee 
Saul Lemer 
Martin B. Levene 
Luigi Mastroianni 
Edwin A. Meserve 
Marilyn Moses Meserve 
Henry B. Schoenherger 
Max G. Sherer 
John R. Simmons 
Eugene J. Thompson 
Wesley G. Woll , Jr. 
1951 
David H . Baker 
David Blau 
Saul A. Boruchoff 
Thomas V. Brennan 
John A. CaUahan 
Richard B. Chapman 
Adolph B. Clachko 
Donald J. Davis 
Ellen Butler Dtum 
Albert L. Freedman 
Harry W. Fritts 
Ira S. Goldenherg 
H . McLean Greeley 
Stephen M . Harris 
Burton I . Korelitz 
Marvin B. Krims 
Julius Kritzman 
Leon E. Kruger 
Charles O. Long, Jr. 
Richard M. Marks 
Jorge W. Mayoral-Bigas 
Joseph C. Merriam, Jr. 
Bennett Miller 
George W. Miller 
Robert Mullins 
Pasquale A. Penta 
Richard J. Rihn 
Perry Stearns 
1952 
Arnold L. Abrams 
Julius J. Bartoli 
Robert S. Biener 
Leonard J. Cibley 
Alan S. Cohen 
Joseph K. Collins 
Gerald R. Dennison 
Seymour A. DiMare 
Jack B. Drori 
Alvin N . Eden 
Murray M . Freed 
Anna J. Hauck 
David B. Hunter 
Arthur H . Levere 
Melvin S. Levine 
Q. William Oshome 
Charles J. Schissel 
William J. Shapiro 
Thomas F. Silva, Jr. 
Herbert L . Sperling 
Homer L. Taylor 
Malkab Tolpin 
Alan D. Werner 
Eugene P. Whittier, Jr. 
Lucille Scott-Whittier 
1953 
Dwight M . Akers 
Minora Araki 
Marvin B. Bacaner 
Arnold J. Bajek 
Armando Barreto-Dominguez 
Milton Berkowitz 
Harold P. Blum 
Matthew D. Branche 
Gerald S. Brickman 
Richard D. Cilley 
WUliam £ . Coons, Jr. 
Henry J. Crampton 
George E. Crickard, Jr. 
Ralph C. Darling, Jr. 
Melvin R. Dixon 
Nancy A. Durant 
John F. Farrer 
Albert H . Feingold 
Joseph S. Forte 
Robert Franklin 
Carl G. Freese, Jr. 
William L. Gage 
Ambler Garnett, Jr. 
Louis M. GeUer 
Lloyd W. Georgeson 
George C. Hamill 
David S. Hastings 
John P. Holhrook 
Milton D. Howard 
Malcolm G. Idelson 
Abe Kaplan 
Joan Kazanjian 
Oskar Klausenstock 
Alfredas Krisiukenas 
Thomas Leavitt, Jr. 
John H. Lewis 
Henry C. Lincoln 
Zenos M. Linnell 
Ernest W. Lowe 
Frank I . Marcus 
Joseph B. Mason 
Theodore J. Medrek 
Lois M. Mosey 
Peter J. Mozden 
Carlos R. Munoz-Mellowes 
Radamee Orlandi-Gomez 
Helen Papaioanou 
Vincent J. Patalano 
Felix R. Rosenhain 
Arthur H. Round 
Sumner L. Shapiro 
Webster F. Soule 
Edward Spindell 
Carl B. Tisch 
Michael P. Tristan 
Anthony P. Vastola, Jr. 
Martin J. Vogel 
David G. Wallin 
Norman Weinstein 
Henry O. White 
Frank G. Wills 
FACULTY AND FRIENDS 
Deborah H. Barns 
Donnell W. Boardman 
Joseph H. Bumett 
J. LeRoy Conel 
Edna M . FoUenshy 
Dorothy K. Heerdegen 
Alice Lowell 
Francis C. Lowell 
George L. Maison 
Frederick H . Pratt 
Stanley L. Robhins 
Alathean Club 
Priscilla Brown Butterfield 
M . Ralph Kaufman 
W I L L I A M F. CROSKERY, '37 
SAMUEL E. LEARD, '42 
Co-chairmen of Fund Committee 
Y O U R F U N D I S G R O W I N G U P ! 
No. of 
Number Fund No. of %of Amount 
Year contacted Captains contrib. contrib. contributed 
1947-48 1572 50 250 15.1 $ 4,697.00 
1948-49 1610 54 266 16.5 6,814.00 
1949-50 1640 53 390 23.7 8,809.00 
1950-51 1675 50 328 19.6 9,261.00 
1951-52 1705 181 638 37.4 16,892.00 
1952-53 1828 131 759 40.9 18,986.00 
" A healthy growth reflecting the cooperation we are receiving 
from the alumni of our professional Alma Mater." 
Officers and Executive Committee 1953-54 
'•-Jiv-' 
President, THOMAS A . K E L L E Y , ' 29 
52 Central Street, Somerville, Mass. 
Jsf Vice-President, NATHAN L . F I N E B E R G , '30 
475 Commonwealth Avenue, Boston, Mass. 
2nd Vice-President, H . A R T H U R B E R S O N , ' 31 
40 County Road, Chelsea, Mass. 
Secretary, RONALD W. ADAMS, '33 
1180 Beacon Street, Brookline, Mass. 
Assistant Secretary, B E S S I E F . BROWN, '32 
P.O. Box 486, Belchertown, Mass. 
Treasurer, THEODORE A . POTTER, ' 38 
372 Marlboro Street, Boston, Mass. 
Auditor, DAVID B . STEARNS, '26 
416 Marlboro Street, Boston, Mass. 
Directors: 
Expire 1954 W I L L I A M F . C R O S K E R Y , '37 
A 1101 Beacon Street, Brookline, Mass. 
W I L L I A M A . F R E E M A N , '29 
936 Gardner Neck Road, Swansea, Mass. 
•s ' - .* Expire 1955 GRANT M . D I X E Y , '38 
29 Bay State Road, Boston, Mass. 
G E O R G E E . Q U I G L E Y , ' 3 9 
150 Church Street, Newton, Mass. 
Expire 1956 K E N N E T H C H R I S T O P H E , ' 28 
1101 Beacon Street, Brookline, Mass. 
NICHOLAS J . FIUMARA, '39 
6 Gale Road, Belmont, Mass. 
Chairman Finance Committee, SAMUEL N . V O S E , ' 18 
29 Bay State Road, Boston, Mass. 
Chairman Nominating Committee, 
NICHOLAS J . FIUMARA, ' 39 
6 Gale Road, Belmont, Mass. 
Chairman Reunion Committee, 
NATHAN L . F I N E B E R G , '30 
475 Commonwealth Avenue, Boston 
Chairman Freshman Reception Committee, 
BuRNHAM S . W A L K E R , ' 3 4 
80 E. Concord Street, Boston, Mass. 
Co-chairmen, Alumni Fund, W I L U A M F . CROSICERY, '37 
1101 Beacon Street, Brookline 
S A M U E L E . LEARD, '42 
203 Commonwealth Avenue, Boston 
